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สภาพแวดลอมในโรงเรียนท่ีสงผลตอภาวะผู นําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี  
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การวิจัยครั้งน้ี มีจุดประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพแวดลอมในโรงเรียน 2) ศึกษาภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหาร
โรงเรียน  3)เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในโรงเรียนกับภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานีและ 4)เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่สงผลตอ
ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี กลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี จํานวนทั้งส้ิน 
162 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบบสอบถามมีคาความ
เชื่อม่ันเทากับ 0.92 การวิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและ
สมการถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกตัวแปรเขา 
ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี  1) สภาพแวดลอมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ใน
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานกายภาพ ดานบริหารและดานวิชาการ 2)ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานวิสัยทัศน ดาน
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานการใชแรงจูงใจ ดานการเนนการบริการ ดานการตัดสินใจ และดานการติดตอส่ือสาร3)
สภาพแวดลอมของโรงเรียนมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05และ 4)สภาพแวดลอมของโรงเรียนสงผลตอภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 มีอํานาจการพยากรณไดรอยละ 56 
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Abstract 
The purposes of this research were to study 1) School environments under the office of  the 
private education commission in Pathum Thani province.2) Quality Leadership of School Administrators 
under the office of the private education commission in Pathum Thani province  3) Relationship between 
school environments and quality leadership of School Administrators under the office of the private 
education commission in Pathum Thani province  4) School environments affecting quality leadership of 
school administrators under the office of the private education commission in Pathum Thani  province. 
The samples consisted of 162 administrators under the office of the private education commission in 
Pathum Thani province, term 1 of year 2016. The instruments used for data collection were 5 point-rating 
scale questionnaires. The Cronbach's alpha coefficient showed the value of 0.92. The data analysis was 
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performed by mean and standard deviation. The hypothesis testing were conducted using Pearson product 
moment correlation coefficient, multiple correlation and  multiple regression analysis - Enter method. 
The results of the research were as follows; 
1. School environments under the office of the private education commission in Pathum Thani 
province as a whole was at a high level. When considering each individual aspect was also at a high level 
by ranking from the highest to the lowest mean as follows; the aspect of physical, administration and 
academic respectively. 
2. Quality leadership of school administrators under the office of the private education 
commission in Pathum Thani province as a whole was at a high level. When considering each individual 
aspect was also at a high level by ranking from the highest to the lowest mean as follows; vision, 
relationship, motivation, customer focus, decision making and communication respectively. 
3. There was a statistically significant positive relationship at .01 level between school 
environments with quality leadership at high level. 
4. School environments affecting quality leadership of school administrators under the office of 
the private education commission in Pathum Thani province. The effect was significant at the .05 level. 
There was 56 percent of the predictive power. The school environments in the aspect of physical had the 
highest predictive value and then the aspect of administration and academic respectively.  
 





จําเปนอยางยิ่งคือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ [1] 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงกําหนดยุทธศาสตร โดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพคนใหมีสุขภาพดี คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งสามารถนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานใหเกิดความสมดุลในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยปรับปรุงระบบการ
บริหาร และการจัดการใหตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม [2] แตในสภาพที่เปนจริงจะเห็นวาการจัดการศึกษายังมี
ปญหา ในดานตางๆอีกมาก โดยเฉพาะการขาดภาวะผูนําที่ตระหนักถึงรากเหงาและความสําคัญของปญหา ขาดผูนําที่เขมแข็ง
และมีวิสัยทัศนที่จะปฏิรูป ขาดความเขาใจในความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ จึงไมสามารถตอบสนองความตองการ
และความจําเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญขาดโครงสรางพื้นฐานองคการที่สนับสนุนใหการบริหารจัดการมีคุณภาพ[3] 
สอดคลองกับธีระ รุญเจริญ[4] ได สรุปไววาการบริหารจัดการศึกษาจะบรรลุตามเปาหมายและมีคุณภาพยอมตองอาศัย
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูนําจําเปนตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล มีการตัดสินใจที่เฉียบคม  อีกทั้งใหความสําคัญกับ




คุณภาพ เพราะภาวะผูนําคุณภาพจะมีการตอบสนองความตองการของลูกคา  [5] บริการลูกคาใหเกิดความประทับใจ ตลอดจน
ทําใหลูกคาพึงพอใจเกิดความม่ันใจในคุณภาพของผลผลิต [6] ผูนําที่มีภาวะผูนําคุณภาพ เปนหัวใจและจิตวิญญาณของโรงเรียน
โดยที่ผูนํามีคุณลักษณะที่หลากหลายเพื่อสรางความสําเร็จใหเกิดขึ้นในโรงเรียนภาวะผูนําคุณภาพจะเก่ียวของกับการมีวิสัยทัศนและ
สามารถกระจายวิสัยทัศนไปยังบุคคลตางๆได  โดยผูนําสามารถสรางวิสัยทัศนและมีการพัฒนาวิสัยทัศนอยางตอเน่ือง รวมทั้งมี
ความสัมพันธกับบุคลากรทั้งภายในและนอกโรงเรียนมีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ เนนกลยุทธในการส่ือสารเพื่อใหการส่ือสารตรง
เปาหมายที่สุด มีความสามารถในการใชแรงจูงใจ  (ทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอก)  [7] โดยมีการเนนการใหรางวัลมากกวาการลงโทษ 
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เพื่อใหบุคลากรและทีมงานปฏิบัติหนาที่อยางเต็มศักยภาพ  อีกประการหน่ึงมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ทําใหการแกปญหาไดตรง
ประเด็นและทันเหตุการณสําคัญ [8]  
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอผูบริหารที่มีภาวะผูนําคุณภาพไดแก สภาพแวดลอมของโรงเรียนที่มีการจัดภูมิทัศนที่เปน
ระเบียบเรียบรอยสวยงาม  มีอาคารสถานที่พรอมเพรียงจะสงผลตอสุขภาพจิตของผูบริหารและบุคลากร ทําใหมีอารมณ
แจมใส มีความสุขในการทํางานและไมเครงเครียด [9] อีกทั้งสภาพแวดลอมดานการบริหารที่มีการจัดระบบสารสนเทศที่
ครบถวนสมบูรณสงผลตอการตัดสินใจของผูบริหารไดอยางถูกตองและรวดเร็ว [10]  
นอกจากน้ีสภาพในปจจุบันมีลักษณะของความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี  เกิดการเปล่ียนแปลงของสังคมอยางรวดเร็ว ทําใหเรื่องของภาวะผูนํายิ่งมีความสําคัญตอการนําพาโรงเรียนใหอยูรอด
ปลอดภัยเปนอยางมาก ยิ่งเปนองคการเอกชน หรือในที่น้ีก็คือโรงเรียนเอกชนดวยแลวก็ยิ่งมีความตองการผูนําที่มีภาวะความเปน
ผูนําในรูปแบบที่มีคุณภาพ จากปจจัยที่กลาวมาน้ี ลวนเปนประเด็นสําคัญของความสําเร็จ ซ่ึงอยูที่การสรางภาวะผูนําทั้งส้ิน และ
จะสงผลใหหนวยงานหรือองคการมีการเติบโตอยางยั่งยืนสืบไป  ดังน้ันจึงสมควรศึกษาสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่สงผลตอ




               1. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัด
ปทุมธานี  
 2. เพื่อศึกษาภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ใน
จังหวัดปทุมธานี  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในโรงเรียนกับภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี  
              4. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่สงผลตอภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 
จํานวนทั้งส้ิน 162 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซ่ีและมอร
แกน (Krejcie & Morgan) และนําไปสุมแบบแบงชั้นโดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้น ตอจากน้ันทําการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.92 การวิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพแวดลอมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดาน
กายภาพ ดานบริหารและดานวิชาการ  
2. ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานวิสัยทัศน ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานการใชแรงจูงใจ ดาน





4. สภาพแวดลอมของโรงเรียนสงผลตอภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 มีอํานาจการพยากรณไดรอยละ 56 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภาพแวดลอมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวม
อยูในระดับมากเม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดาน
กายภาพ ดานบริหารและดานวิชาการ ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน กําหนดไวอยางชัดเจน โดยกําหนดเปนมาตรฐานและตัวบงชี้ใหผูบริหารจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งดานกายภาพ ดานวิชาการและดานการบริหาร ทําใหผูบริหารโรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายอยางเครงครัด 
ประกอบกับการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญที่บุคลากรภายในและภายนอกไดเห็นอยางชัดเจน ทําให
ผูบริหารมีการดําเนินงานอยางครบถวนทุกดาน เพื่อใหการบริหารงานไดคลองตัว เปนไปอยางราบรื่น ไมติดขัด ทั้งการวางผัง
อาคารเรียน หองเรียนที่เปนระเบียบเรียบรอย สวยงามทําใหการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนสะดวกรวดเร็ว สงผลตอ
เจตคติของบุคลากรในโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของกริฟฟริท (Griffith) ([9] สรุปวาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่
มีประสิทธิภาพสงผลตอภาวะผูนําในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายสอดคลองกับแนวคิดของบยันทและคน
อ่ืนๆ (Bryant & Others)[11] สรุปวาสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่ครบถวนสมบูรณจะสงผลใหผูนําบริหารงานประสบ
ผลสําเร็จและมีคุณภาพ 
2. ภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานวิสัยทัศน ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานการใชแรงจูงใจ ดาน
การเนนการบริการ ดานการตัดสินใจ และดานการติดตอส่ือสาร ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะภาวะผูนําคุณภาพเปนภาวะผูนํา
สมัยใหมที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของโลก โดยเฉพาะปจจุบันมีการนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใชใน
โรงเรียนเพื่อสรางความเชื่อม่ันและตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของนักเรียนและผูปกครอง ยังชวยใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  ผูปกครองและชุมชนยอมรับในการบริหารงานที่มีคุณภาพ สอดคลองกับแนวคิดของซุลทเนอร 
(Zultner) [12] ใหความสําคัญเก่ียวกับภาวะผูนําคุณภาพวาเปนบุคลที่มีวิสัยทัศนส่ือสารวิสัยทัศนใหบุคลากรในโรงเรียนเขาใจ
และเห็นคุณคา ยังเปนเปนศูนยกลางของการจัดการดวยคุณภาพทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการจัดการ สอดคลอง
แนวคิดของเกวิทส(Gevirtz)[13]  สรุปวา ภาวะผูนําคุณภาพเปนผูมีวิสัยทัศนและมีความมุงม่ันในการบริหารงานใหบุคลากร
เกิดความพึงพอใจและประทับใจเพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และมีคุณภาพ  
โดยเฉพาะดานวิสัยทัศน นับวาเปนคุณลักษณะสําคัญของผูบริหารที่มีภาวะผูนําคุณภาพเพราะทําใหผูบริหารโรงเรียน
สามารถมองภาพอนาคตไดอยางชัดเจนรวมทั้งกําหนดวิสัยทัศน  จุดประสงคและพันธกิจ รวมกันกับบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และสามารถกระตุนใหบุคลากรรวมกันนําพันธกิจไปใชในการพัฒนาหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  มองการณไกล  สามารถ
วางแผนระยะยาว  (Long term planning) สามารถแกปญหาไดอยางชาญฉลาด   เปล่ียนวิกฤติสูโอกาสไดอยางเหมาะสม 
และสามารถวางแผนกลยุทธเพื่อปรับปรุงองคการใหเจริญกาวหนาและอยูรอดปลอดภัย สามารถตานทานตอวิกฤติการณที่มา
กระทบไดอยางม่ันคงสอดคลองกับแนวคิดของเบิรค (Berk)[14]  สรุปวาผูบริหารที่มีวิสัยทัศนจะชวยใหโรงเรียนไดรับการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง เปนโรงเรียนที่ทันสมัย ทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก สอดคลองกับแนวคิดของดาฟท   
(Daft) [15] สรุปวาผูบริหารที่มีวิสัยทัศนชวยกระตุนใหเกิดความทาทายและความมุงม่ันในการทํางานใหประสบผลสําเร็จทั้ง





ผลสัมฤทธ์ิและแกปญหาดานวินัยอีกดวย  สอดคลองกับแนวคิดของเบรียช (Breisch) [16] สรุปวาการสรางความสัมพันธกับ
ผูปกครองและชุมชนชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีตอโรงเรียน ทําใหสามารถระดมทรัพยากรมาสนับสนุนกิจกรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดของบุยยันเบกเฮล(Bhuiyan and Baghel) [17] ใหแนวคิดวาการสรางความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองคการ ชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีตอโรงเรียนทําใหทุกคนเกิดการยอมรับ ศรัทธา   
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ชวยลดชองวางและความขัดแยงในการบริหารจัดการ    ขณะเดียวกัน ถาผูบริหารสามารถสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
ชุมชน  ก็จะชวยระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร  ส่ืออุปกรณ  งบประมาณ ฯลฯ  มาสรางสรรคพัฒนาโรงเรียนไดอยางมี
คุณภาพ  และทัดเทียมกับโรงเรียนอ่ืนๆ โดยไมตองรองบประมาณจากตนสังกัด 
ดานการใชแรงจูงใจนับวาเปนคุณลักษณะสําคัญของผูบริหารที่มีภาวะผูนําคุณภาพ เพราะการใชแรงจูงใจทําให
ใกลชิดกับบุคลากร และสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันบุคลากรมีความมุงม่ันทุมเทในการปฏิบัติงาน มีอารมณเบิกบานราเริง
แจมใสบรรยากาศในการทํางานเปนแบบมิตรภาพอบอุนและไววางใจสอดคลองกับแนวคิดของครูเกอร ( Krüger) [18] สรุปวา
การใชแรงจูงใจ ชวยใหเกิดความทาทายความสามารถ กระตุนใหบุคลากรเกิดความมุงม่ันในการทํางานการบริหารงานมี
ความสัมพันธยิ่งขึ้น เกิดความไววางใจกันในการทํางาน   สอดคลองกับแนวคิดของคอนต ิ( Conti) [19] สรุปวาการใชแรงจูงใจ
ชวยสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหเกิดความทาทายสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน เกิดการไววางใจซ่ึงกันและกันและสราง





สงเสริมความไววางใจ สรางความยอมรับศรัทธาแกบุคลากรในการทํางาน เปนผลใหงานมีคุณภาพ  สอดคลองกับแนวคิดของ 
ชไนเดอรและดูรัน (Schneiderand Duran) [20]  สรุปวาสภาพแวดลอมของโรงเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูนํา 
สงผลตอวิสัยทัศน และการใชแรงจูงใจสรางสรรคผลงานใหมีคุณภาพ  สอดคลองกับแนวคิดของ แรมเซยและคนอ่ืนๆ 
(Ramsey& Others)[21]  กลาวถึงการจัดสภาพแวดลอมทางวิชาการสงผลตอคุณภาพของผูบริหารทําใหเกิดความคิด
สรางสรรคผลงานเชิงนวัตกรรมในการบริหารงานเปนผลใหโรงเรียนเกิดคุณภาพ 
4. สภาพแวดลอมของโรงเรียนสงผลตอภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 มีอํานาจการพยากรณไดรอยละ 56โดยสภาพแวดลอมดานการบริหารงานมีอํานาจการพยากรณสูงสุด  รองลงมาเปนดาน
กายภาพและดานวิชาการตามลําดับ  ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะการจัดสภาพแวดลอมที่ดีมีระเบียบเรียบรอยสวยงาม ทั้งดาน
ภูมิทัศน และอาคารสถานที่  ทําใหผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความม่ันใจในการบริหารงาน เกิดความอบอุนและรูสึก
ปลอดภัย สงเสริมสุขภาพจิตใจและอารมณและสังคม  ที่สําคัญการจัดสภาพแวดลอมดานการบริหารสงผลตอภาวะผูนํา
คุณภาพในระดับสูงสุดที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะการจัดโครงสรางการบริหาร และบริหารงานอยางเปนระบบโดยมีการปรับตัว
อยางยืดหยุนตามสถานการณ ทําใหผูบริหารมีแนวปฏิบัติที่ดี ทํางานอยางมีขั้นตอนชัดเจน อีกทั้งโรงเรียนมีระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริการที่ถูกตองครบถวนและทันตอการใชงาน ทําใหการตัดสินใจของผูบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพทั้งการตกแตงอาคารเรียนใหสวยงามรมรื่นเหมาะสม ทําใหการบริหารงานมี
สถานที่ครบถวนเกิดความพรอมในการปฏิบัติงานสอดคลองกับแนวคิดของแทนเนอร (Tanner)[22]  สรุปวาการจัด
สภาพแวดลอมที่ดีสรางความรูสึกอบอุนปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร ทําใหโรงเรียนมีความพรอมในการบริหารงาน
สงผลตอผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน เชนเดียวกับผลวิจัยของเบนจามิน ดอนและอลิเซีย  (Benjamin, Don and Alicia) [23]  
ศึกษาความสัมพันธของสภาพแวดลอมของโรงเรียนกับการจัดการความปลอดภัย พฤติกรรมของผูนํา และผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียน ผลวิจัยพบวาสภาพแวดลอมของโรงเรียนสงผลตอพฤติกรรมของผูบริหารและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน  สอดคลองกับ
ผลวิจัยของเคลฟเวอร ตาริและโมรินา (Claver, Tariand Molina)[24] ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารคุณภาพ พบวา













      ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เชน วัฒนธรรมโรงเรียน  การคิดอยางเปนระบบ เปนตน ที่สงผลตอภาวะผูนําคุณภาพของ
ผูบริหารโรงเรียน 
2. ควรศึกษาวิจัยภาวะผูนําคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน ในหนวยงานตางๆ เชน กรุงเทพมหานคร องคการบริหาร
สวนจังหวัด เปนตน 
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